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ARSTRAK 
Manajemen suatu perusahaan bertanggung j a ~ a b  untuk men? usun laporan 
keuangan perusahaan yang akan diinformasikan kepada masyarakat umum. 
Laporan keuangan tersebut. dapat dijadikan sebagai alat pembuktian atas kinerja 
mereka selama ini. Oleh karena itu, besar kemungkinannja mereka akan 
merekayasa laporan keuangan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan 
informasi internal yang relatif lebih banyak dan didapat dengan cepat, maka akan 
semakin memudahkan manajemen untuk merekalasa laporan keuangan. Para 
pengguna laporan keuangan biasanya hanya terfokus pada laba perusahaan. 
Dengan demikian, manajemen cenderung untuk merekayasa informasi mengenai 
laba yang akan ditampilkan pada laporan keuangan atau yang disebut dengan 
manajemen laba atau eurningv muncrgement. Pada umumnya. ada beberapa pola 
manajelnen laba yang sering dilakukan, antara lain tuking a buth, income 
minimizution, income mux-zmizurion. income   moo thing. Pemilihan pola mana 
yang akan dipakai. tergantung dari tujuan dilakukannja manajemen laba itu 
sendiri. Laporan keuangan yang telah direkajasa tidaklah mencerminkan posisi 
keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dengan demikian. para pengguna laporan 
keuangan akan dirugikan dan danlpaknja adalah pengambilan keputusan 
manajerial yang mungkin tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas 
secara teoritis mengenai manajemen laba dan berbagai pengukurannya. yaitu The 
Jone, LUodel, The Modijjed Jones model. The Heuh .Model, The DeAngelo .Model, 
Friedlnn Model, atau Aharony. Lin. Loeb ,Model. 
Kata Kunci: Manajemen Laba. Laporan Keuangan. Pengukuran Manajemen Laba. 
